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Raymond Boudon
423-431 Tena-Sánchez, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
 Raymond Boudon: An analytical social theorist. Papers, 2014, 
vol. 99, núm. 4, p. 423-431.
433-450 Boudon, Raymond
 Why I became a sociologist. Papers, 2014, vol. 99, núm. 4, p. 433-450.
 Keywords: Raymond Boudon; sociology; methodological individualism; education; 
social mobility; objectivity; relativism; rationality.
451-468 Cherkaoui, Mohamed (CNRS)
 From positivism to generative mechanisms: Raymond Boudon’s 
path-breaking research programme. Papers, 2014, vol. 99, núm. 4, 
p. 451-468.
 Keywords: empiricism; epistemology; causal explanation; rationality.
469-480 Lizón Ramón, Ángeles (Universidad Nacional Autónoma de México/ Uni-
versitat Autònoma de Barcelona)
 Raymond Boudon: A review. Papers, 2014, vol. 99, núm. 4, p. 469-480.
 Keywords: game theory and strategic analysis; rational choice theory; decision-making 
mechanisms; game theory analytical tools; methodological individualism; explanation 
by mechanisms and theory construction; subjective or cognitive rationality.
422 Papers 2014, 99/4 Sumari
481-514 Opp, Karl-Dieter (University of Leipzig/University of Washington)
 The Explanation of Everything. A Critical Assessment of Raymond 
Boudon’s Theory Explaining Descriptive and Normative Beliefs, 
Attitudes, Preferences and Behavior. Papers, 2014, vol. 99, núm. 4, 
p. 481-514.
 Keywords: Rational choice theory; Raymond Boudon; explanation by reasons; 
utility maximization; value expectancy theory; balance theory; explanatory power.
515-528 Demeulenaere, Pierre (Université Paris-Sorbonne)
 Are there many types of rationality? Papers, 2014, vol. 99, núm. 4, 
p. 515-528.
 Keywords: Rational choice theory; Raymond Boudon; explanation by reasons; 
utility maximization; value expectancy theory; balance theory; explanatory power.
529-551 Manzo, Gianluca (GEMASS – CNRS/Université de Paris-Sorbonne)
 Reason-based explanations and analytical sociology. A rejoinder to 
Boudon. Papers, 2014, vol. 99, núm. 4, p. 529-551.
 Keywords: rationality; heuristics; social identity; emotions; analytical sociology; 
agent-based simulation.
553-578 Linares, Francisco (Universidad de La Laguna)
 Social contagion and homophily within romantic networks: A simu-
lation analysis. Papers, 2014, vol. 99, núm. 4, p. 553-578.
 Keywords: homophily; partner choice; social contagion; social networks; social 
simulation.
579-593 Aguiar, Fernando (IESA-CSIC)
 The art of self-beliefs. A Boudonian approach to social identity. 
Papers, 2014, vol. 99, núm. 4, p. 579-593.
 Keywords: cognitive rationality; identity beliefs; homo economicus; homo sociologicus; 
Raymond Boudon.
595-629 León Medina, Francisco José (Universitat de Girona)
 Reasons and biological causes. Some reflections on Boudon’s Theory 
of Ordinary Rationality. Papers, 2014, vol. 99, núm. 4, p. 595-629.
 Keywords: rationality; rationalism; reasons; evolutionary psychology; adapted 
mechanisms; biological causes; Raymond Boudon.
